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мічного потенціалу, який забезпечується ефективною виробничо-
господарською діяльністю, стійким фінансовим станом, випереджен-
ням конкурентів, підтримкою високого рівня конкурентоспроможності 
продукції.  
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Ресурсний потенціал являє собою сукупну підприємств здійсню-
вати виробничо-економічну діяльність, виробляти продукцію, товари, 
послуги, задовольняти запити населення, суспільні потреби,  забезпе-
чувати розвиток виробництва та споживання. 
Невід'ємною складовою ресурсного потенціалу підприємства є 
маркетинговий потенціал. Про що піде мова далі. На особливу увагу 
заслуговує його дослідження і моніторинг,  що допомагає зробити оці-
нку ефективності та механізмів функціонування підприємства,  а та-
кож вивчення кон'юнктури ринку в умовах фінансово-економічної 
кризи з метою вибору перспективних ринків збуту конкурентоспро-
можної продукції.  
 Перехід до нового механізму господарювання значно підвищив 
актуальність дослідження тих ринкових ознак потенціалу, якнайпов-
ніше виражають, на нашу думку, поняття «потенціал підприємства».  
 Потенціал, що об'єднує в собі як просторові, так і тимчасові ха-
рактеристики, концентрує одночасно три рівні зв'язків і відносин:  
 По-перше, він відображає минуле, тобто сукупність властивос-
тей, нагромаджених системою в процесі її становлення і таких, що 
зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. У цьому 
плані поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття «ре-
сурс».  
 По-друге, він характеризує рівень практичного застосування і 
використання наявних можливостей. Це забезпечує розмежування ре-
алізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції поняття 
«потенціал» частково збігається з поняттям «резерв».  
 По-третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Будучи 
єдністю стійкого і мінливого станів, потенціал містить (як можливі) 
елементи майбутнього розвитку.  
 Рівень потенціалу, характеризуючи наявний стан системи, обу-
мовлений тісною взаємодією всіх трьох перелічених станів, що і відрі-
зняє його від таких, на перший погляд близьких, понять, як «ресурс» і 
«резерв».  
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 Основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в ін-
тегральному відображенні (оцінці) поточних і майбутніх можливостей 
економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою 
притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні 
блага, максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та 
суспільні інтереси.  
 Потенціал підприємства – це складна, динамічна, поліструктурна 
система. Ця агломерація має певні закономірності розвитку, від уміння 
використати які вирішальною мірою залежить ефективність економі-
ки, темпи та якості її зростання. Отже, потенціал підприємства харак-
теризується чотирма основними рисами.  
 Перша риса. Потенціал підприємства визначається його реаль-
ними можливостями в тій чи іншій сфері соціально-економічної дія-
льності, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-
яких причин.  
 Друга риса. Можливості будь-якого підприємства здебільшого 
залежать від наявності ресурсів і резервів (економічних, соціальних), 
не залучених у виробництво.  
 Третя риса полягає в тому, що потенціал підприємства визнача-
ється не тільки і не стільки наявними можливостями, але ще й навич-
ками різних категорій персоналу до його використання з метою виро-
бництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального 
доходу (прибутку) і забезпечення ефективного функціонування та ста-
лого розвитку виробничо-комерційної системи.  
 Четверта риса. Рівень і результати реалізації потенціалу підпри-
ємства (обсяги виробленої продукції або отриманого доходу (прибут-
ку) визначаються також формою підприємництва та адекватною їй 
організаційною структурою.  
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Енергоефективність та енергозбереження на сьогодні є одними з 
найважливіших пріоритетів соціально-економічного розвитку в глоба-
льному, національному та регіональному вимірах. 
Збільшення використання відновлюючих джерел енергії та частки 
когенераційних установок у сфері централізованого теплопостачання 
(ЦТ) є однією з цілей директиви ЄС щодо відновлюваних джерел енер-
гії (ВДЕ) на період до 2020 року. Тому для того, щоб досягти цілей ЄС 
